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Tot just ens acaben d'arribar les televi- 
sions privades. Sembla com si tots plegats 
ha éssim estat sotmesos a una quaresma 
i u  f 'o-visualiles privades l'hagin trencat, invi- 
tant-nos a participar en una orgia de canals. 
Amics i parents residents més al nord 
ens contaven virtuts i defectes de les cadenes 
privades i cantaven les e~cel~lincies del za - 
ping fet comme i2 faut, amb set o més can a f  s. 
Ha estat un motiu de conversa tan sovintejat 
que tots esperivem amb expectació l'adveni- 
ment de les tals televisions.. 
I, com sempre, el des' és infhtament 
més intens que la seva satis lf acció. El desvet- 
llament de la incbgnita ens ha resultat decep- 
cionant. Ja ens havien avisat: les privades són 
com a calcs de les institucionals (les d'aquí i 
les del Ente) amb un índex de saturació publi- 
cithia més alt (exce ció feta de Canal 
major dosi de pop ui 'sm 
La polbmica de 
qualitat o cada 
audiencia te la 
televisió que es mereix 
Superades les discussions entorn de la 
capacitat manipuladora del mi a televisió i la 
correcció de les concessions, e 'i ' tema de con- 
troversia és la qualitat de les susdites televi- 
sions. 
Les rivades (sempre amb excepció feta 
decanal +Tes financienúnicament mitjanFant 
la publicitat insertada a la seva programació, 
i la quantitat i preu d'aquesta esti en funció 
dels índexs d'audiincia. En consequincia, 
podem afirmar que cada co més la progra- 
mació (llegeixi's qualitat) s'a L$' equarimés a les 
referincies de l'audiincia considerada glo- 
galment. I aquí no hi valen ni discursos mes- 
siinics ni proclames il-lustrades. El televident 
consumeix el ue més li agrada. (De la neces- 
sitat i sistema 3 e refinament d'aquests stos 
no en parlarem ara). En tot cas, les Ximes 
dades situen l'audiincia de les privades al vol- 
'tant del 50%. 
Sembla que tothom esta disposat a cri- 
ticar la qualitat del mitja televisió, malgrat 
que televisió i qualitat si ' perfectament 
compatibles. Tot i conce8!?que la lectura 
suposa un major desenvolupament de capaci- 
tats com l'abstració ilaimaginació, perd, ningú 
no s'estripa les vestidures per constatar que 
en l 'hbi t  editorial la majoria dels títols són 
mediocritats a les quals corresponen, sovint; 
les grans tirades. 
obviament, la importincia social de la sud del Principat ens permet en moments de 
TV és immensa. Estudis recents sobre la tele- desesperació connectar amb la Paella del 
visió a Catalunya fixen el consum mitja per Monleón, que és un dels exiguos programes 
persona en més de 3 hores dihies. Sense negar en catali del canal 9. 
els possibles efectes nocius d'aquesta pricti- 
ca, es podria afegir que la lectura de .certes 
novel.letesl poesies banals ialguns papers, pot Del jogging al zapping, també reblanir la matiria gris. El consol esta 
en el fet que sempre podem no llegir segons f 0f fent ~ 0 ~ 0 0 I l i n g  
- qui, a a ar el receptor i anar, per exemple, al 
cine-c P u % . 
Ara ja podem fer zapping amb totes les 
de la llei, i crear el nostre propi discurs fiar 
Del catala, 
la política i 
El panorama lingüístic a la televisió és 
prou desolador. De set cadenes sintonitzables 
al Principat, només dues són en catala. I és ue 
els nostres polítics van lluir-se a finals 1 els 
setanta en les negociacions amb llEstat espa- 
nyol. Ara resulta que la Generalitat no pot 
donar concessions a TV privades per a 
Catalunya, ni exigir un percentatge, per petit 
que s i a ,  de la programació de les privades en 
catali. Es que ser catali no és cap ganga. 
Sortosament la nostra situació geogrifica al 
mentari. Podem comparar versions dels no6: 
ciaris, fer-nos un cabdell amb les siries i les- 
telenovel.les, participar en sis concursos al' 
mateix temps, mesurar graus d'erotisme noc- 
turn (en nus per minut, per exemple), etc ... 
I, ja er acabar, un test casoli iuna curio- 
sitat esta 8, 'stica: si voleu esbrinar qui mana a;i 
casavostra, mesureuquiés elque témés temps 
el comandament a distincia. Sembla demos-. 
trat que són majoritiriament els homes els 
afeccionats a la practica del zapping (seri per 
la tendencia a la recerca de l'aventura?). 
En definitiva, dones: alerta amb aques- 
ta nova forma de dominació masculina, i tots 
plegats, a fer zap , zapp, aixb si, majorithia- 
ment en espanyof. 
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